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从识读实践的角度批判性分析英属哥伦比亚省的阅
读课程设置——来自于“读者选择奖”活动的启发
左希亚
（厦门大学 国际学院，福建  厦门  361102）
摘　要：本研究受到一个在名叫威廉姆·库克小学举行的活动“读者选择奖”的启发，研究如何采用实践活动有
效调动学生的阅读兴趣以及将学校的内容有效延伸到课堂之外，习惯生活之中。此外，继续调查了该活动进展和实施
效果，英属哥伦比亚省阅读课程大纲以及北美地区阅读实践活动的拓展。阅读能力培养以及课程设置实施进行剖析。
学校应该从单一的课外布置书目、课堂有限的内容讲解中摆脱出来，真正让学生拥抱有趣的知识，让他们感觉到阅读
的乐趣、学习的乐趣以及交流分享的乐趣。
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作为一位在学生时代混迹中国教育体系十余载，
在北美攻读教育学硕士学位的教育工作者，东西方不
同的教育以及运作体系点燃了我继续致力于教育研究
的热情。
本报告是受一项名叫“读者选择奖”（Reader’s 
Choice）的活动为启发。这是在加拿大英属哥伦比亚
省温哥华市的一个名叫威廉姆·库克小学举行的活
动。一次偶然的经历，我有幸在研究生导师的安排下
于 2013 年 3 月去当地著名的小学进行实习，了解西
方教育公立体系的运作环节，参观学校教室布置，和
学生以及教师交谈了解他们的上课内容以及课程设
置，期间目睹了校内进行的“读者选择奖”活动其中
一项环节：7 个由各年级学生表演的情节短剧，短剧
出自于他们的阅读书目。这个环节是在学校的室内体
育场举办的，整个学校社区进行参与，包括教职工以
及从幼儿园至七年级的所有学生（加拿大的个别学
校将七年级划归到小学教育的最后一年）。学生的参
与热情以及观众的代入度使我对于这个活动产生了极
大兴趣。之后，我联系到了学校的校长 Debra Collins
以及该项目的负责人兼学校图书管教师 Steve Rosell，
进一步了解该项目的流程实施以及教学效果，并且深
入研究了一下加拿大英属哥伦比亚省有关于阅读课程
的教学大纲。
在教育界一直认为，良好的阅读能力对于学生的
学术表现至关重要。（Cunningham & Stanovich, 1997）
然而，一线的教育工作者如何演绎教学大纲、如何在
实际教学生提高学生的阅读能力是一个非常复杂并且
值得关注的问题。的确，教学大纲的抽象属性给予了
教育工作者很多实际课程设置的空间和可能，但是建
立在大纲框架内的灵活性如何与实践相结合有待继续
探究。
一　“读者选择奖”（Reader’s Choice）的
具体过程
经过一些系列的研究，我了解到“读者选择奖”
（Reader’s Choice）这一活动已经在近些年流行并渗
透于北美的基础教育之中。例如，路易斯安那州立
图书馆（State Library of Louisiana）也运作类似的阅
读实践活动，已经长达 16 年之久，名叫“路易斯安
那小读者选择奖”活动。该项目于 1999 年成立，并
于 2000 年第一次授予奖项，旨在培养路易斯安那州
通过课外兴趣读物以及感悟分享，从小培养阅读兴
趣以及良好的阅读习惯。项目成熟之后便受到来自
Perma-Bound 书籍出版商的赞助和支持。
威廉姆·库克小学一所公立小学，坐落于加拿
大英属哥伦比亚省温哥华市。其所在的英属哥伦比亚
省份对于基础教育阅读能力的培养以及目标有着明
确的指示。英属哥伦比亚省阅读课程标准（修正版）
（2009），中明确指出，学校要将小学阶段和高中阶段
的课程结果相结合。此外，标准致力于要把表现评估
和学生所学习以及策略应用在实践中，而不单纯地完
成课堂的任务。该官方文件明确指出了标准化评估是
学生外显性评价的重点；此外，学校表现标准使得教
师、学生以及家长能够将学生的在校表现与省级标准
进行对比。
“读者选择奖”（Reader’s Choice）活动是受加
拿大 CBC“加拿大阅读比赛”（Canada Reads）启发，
稍做改变本校化的一项目的为从实践中告诉学生读书
乐趣、培养学生良好阅读习惯的活动。该活动由学校
专职的图书馆教师 Steve Rosell 举办进行，并持续贯
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穿于整个学期。每学期的开始，学校的图书馆教师委
员会会一起讨论并为全校学生列出一项书单，其中包
含 7 本小说和 7 本图片类书籍。每样小说类书籍分别
十本，提供给高年级（4 至 7 年级）阅读，每样图片
类书籍两本，提供给低年级（幼儿园至 3 年级）阅读。
全部支出费用由一个名为政策活动委员会（Political 
Action Committee）的名下基金提供。学生有两个月
的时间在课外对自己感兴趣的书目进行阅读，并且学
校会组织班级对于这三本数进行讨论和分享活动。在
第二个学期开始，高年级的学生对于每本书最喜欢的
情节，自行组织以短剧的形式表演出来，表演之后全
校学生进行投票选出最受欢迎的三本书并有图书馆教
师揭晓，全校范围内会对于书目进行讨论和辩论。
二　阅读能力课程大纲的具体实施效果
从图书馆的书籍以及书籍借阅流通量来看，图
书馆的作用得到了充分的利用。举办的活动促进了对
于图书资源的最大化利用，开发学生自主学习能力。
教师明显反馈学生课下对于自由阅读读物以及摄取读
物有了更大的主动性，这有利于日后进入初高中以及
大学进行的铺垫，面对大量知识摄取阅读能力也可以
跟上进度。
其实，国内有关于培养阅读能力的内容不在少数，
可是加拿大该小学的“读者选择奖”令我印象颇为深刻，
不仅仅是因为其形式之新颖，而且因为其对学生实际
参与以及影响之深入。在目前生活节奏迅速的社会，
社会默认“有效率，有效性以及标准化”就是我们需
要达到的积极的目标；然而，这种单一的评判标准使
得很多初衷美好的课程设置最后偏离了其教学目标。
例如，当今时代，“阅读能力”作为一项十分重要的技
能以及课程目标出现在各国教育课程设置当中。在具
体能力培养的实施过程中，课上的教学更偏向于应试
的精读以及技巧的分析，对于学生读书习惯的培养，
传统教育的实施更偏向于“散养”而不是有针对性地“引
导、推荐”：基础教育阶段主要针对于课本进行精读分
析，高等教育缺乏对于学生课外阅读指导体系的健全。
此外，Abernathy （2012） 提及到“标准化”以及“标准”
的概念是说道：“标准化”以及“标准”经常被混淆，
人们过于强调标准化的问题，并且误认为标准化就是
罗列一系列的标准。因此对于个别课程的实践需要进
行调整，对于标准化的内容需要更加灵活，威廉姆·库
克小学的“读者选择奖”活动正是这样一个具有创新性、
以过程为导向并且引人思考的活动。
“读者选择奖”活动模糊了阅读课程对于学生的
框架性标准。每位学生都有机会学习如果根据自己的
兴趣选择获取阅读资源，筛选，阅读，并进行消化理
解以及评论。这是对于阅读教学大纲的隐性实施，即
教育延伸到课堂之外，深入学生的生活以及学习习惯。
三　“标准化”的意义
随着教育领域的开化以及发展，“标准化”这个
概念被越来越多地引入教学过程以及教学评估当中。
“标准化”固然有其优势，例如，直观，统一，有对
比度；但是作为一线的教育工作者，必须也要意识到
学生的独立个体属性、个体间的差异性，因此也无法
将对于学生的评估仅仅局限在一项或者几项标准框架
中。此外，标准化的结果有时会成为另一个失败的
开始。（Black, 2010）一旦课程设计者将标准条目化，
这种至上而下的结构必将把学生按照聪明级别进行划
分归类，导致学生基础教育阶段的挫败感，不利于学
生潜能的开发。
四　结语
要让学生在课外能广泛地阅读 , 教师必须加强对
学生课外阅读的指导 , 激发孩子的阅读兴趣 , 引导其
养成良好的课外阅读习惯 , 逐步培养学生的课外阅读
能力。（王妍，2014）在学校参观的过程中，在学校
大厅非常显眼的位置张贴着这样的标语：”If you are 
able to read, you can learn anything you want to learn.”
译为：“如果你懂得如何阅读，你可以学到任何你想
学习的知识。”这句话如此震撼着我，道出了在学习
过程中阅读能力的重要性：教师作为知识的主要传递
者在实际教学过程中，没有办法顾及到所有学生每个
问题的解答以及校对，但是良好的阅读能力，即拥有
了良好的自学能力，学生就能够自行查缺补漏自动运
转摄取知识。诸如“读者选择奖”活动这种能够真正
调动起每个学生参与度的活动应该在学校广泛推广和
实验实施。这样，学校就能够从单一的课外布置书目、
课堂有限的内容讲解中摆脱出来，真正让学生拥抱有
趣的知识，让他们感觉到阅读的乐趣、学习的乐趣以
及交流分享的乐趣。
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